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Fig.1 Wind tunnel experiment device [mm] 
 Tunnel tap 1 ( )最上流  
 Tunnel tap 2 
 Tunnel tap 3 
 Tunnel tap 4 
 Tunnel tap 5 (最下流) 
Fig.3 Static pressure distribution  
in wind tunnel (U=8.77 [m/s]) 
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1 ρρ += &            (2) 
と表わすことができる．但し，ρ：空気密度 [N/m3]，V：






















Fig.4 Wind pressure of model and drag coefficient  











：calculation (inertia force + drag force)
 ：calculation (inertia force)
 ：measurement
 Fig.6 eq.(2) and measurement Fig.7 eq.(2) and measurement
(B/D=0.5, U=3.97 [m/s])   (B/D=5.0, U=3.99 [m/s])   
６．結論及び今後の課題 
1. 表面圧力測定実験により，B/D=2.0, 5.0 断面及び
円柱にてovershoot現象が確認できた． 
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：U = 3.05 [m/s] 
：U = 4.06 [m/s] 
：U = 5.20 [m/s] 
：U = 6.94 [m/s] 
